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Sa`etak
Svrha je ovoga rada prikazati razvoj tiskarske djelatnosti u [ibeniku u okviru povije-
snih, politi~kih i kulturnih prilika u gradu. Djelovanje {ibenskih tiskara slabo je poznato
jer je do sada malo tko sustavno prou~avao i pisao o toj temi. Rad obra|uje razdoblje od
1870., kada je osnovana prva {ibenska tiskara, do 1948., kada su, stupanjem na snagu Za-
kona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduze}a, nacionalizirane tada{nje privatne ti-
skare. Analizirani su malobrojni i sporadi~ni podaci iz objavljenih radova i arhivskih izvo-
ra. Daljnja istra`ivanja arhivskih podataka mogla bi upotpuniti spoznaje ne samo o tiskar-
stvu u [ibeniku, u okvirima zavi~ajne kulturne povijesti, nego i o povijesti hrvatskoga ti-
skarstva uop}e.
Klju~ne rije~i: tiskare – [ibenik, novine i ~asopisi – [ibenik, nakladni{tvo – [ibenik
Summary
The aim of this paper is to present the development of printing activities in the city of
[ibenik within the framework of its historical, political and cultural circumstances. The
history of printing activities in [ibenik is not well known since very little systematic rese-
arch had been conducted in this area. The paper focuses on the period between 1870 (foun-
ding of the first printing-house) and 1948, when, according to the Law on nationalisation
of private enterprises, all privately owned printing-houses of that time had been confisca-
ted and nationalised. The few and sporadic data from published works and archived mate-
rials are analyzed. Further archival research might contribute to our understanding not
only of the development of printing activities in [ibenik in the context of local cultural hi-
story, but also of the history of Croatian printing in general.
Keywords: printing-houses – [ibenik, newspapers and journals – [ibenik, publishing
– [ibenik




Povijest tiskarske, izdava~ke i knji`arske djelatnosti u odre|enoj sredini ne-
sumnjivo je zna~ajna jer upotpunjuje sliku povijesnih, politi~kih i kulturnih prili-
ka u toj sredini. Prva {ibenska tiskara zapo~inje s radom 1870. godine u razdoblju
burnih politi~kih i dru{tvenih previranja. Te godine Narodna stranka u [ibeniku,
koja se borila za ponarodnjavanje javnoga `ivota, posebice za uvo|enje hrvatsko-
ga jezika u {kole, sudstvo i upravu, te za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom, pob-
je|uje na izborima za Dalmatinski sabor. Tri godine kasnije Narodna stranka pob-
je|uje i na op}inskim izborima pa se 15. sije~nja 1873. konstituira prva hrvatska
op}inska uprava grada [ibenika. Razdoblje narodnja~ke uprave, koje }e potrajati
do 1903., obilje`ava gospodarski, dru{tveni i kulturni razvitak grada.1 U kazali{tu,
izgra|enom 1870., ~uje se od 1874. hrvatska rije~, Narodna slavjanska ~itaonica,
osnovana 1866., prerasta u javnu gradsku knji`nicu, a Pjeva~ko dru{tvo “Kolo”,
utemeljeno 1899., okuplja velik broj [iben~ana. Godine 1882. zaslu`ni {ibenski
biskup i povjesni~ar Antun Josip Fosco pokre}e prvi {ibenski ~asopis, a dvije go-
dine kasnije utemeljuje drugu {ibensku tiskaru.
Ipak, doma}e gra|anstvo, nezadovoljno {to strani kapital dr`i glavne izvore
profita u gradu i njegovoj okolici, na izborima daje potporu Stranci prava, koja
preuzima op}insku upravu 1904. godine. [ibenski prava{i do Prvoga svjetskog
rata imaju znatan utjecaj i na podru~ju ~itave Dalmacije, pa i u ostalim hrvatskim
zemljama.2 U njihovu glasilu Hrvatska rie~, prvim {ibenskim novinama, ~esti su
~lanci koji ukazuju na gospodarske, ali i politi~ke prilike, koje ne omogu}uju ve}u
poduzetni~ku aktivnost lokalnoga gospodarstva. To se ogleda i u polo`aju tiskar-
ske djelatnosti. Dok Zadar, kao glavni grad austrijske pokrajine Dalmacije i sje-
di{te Zemaljske vlade, jo{ 1869. ima ~etiri, a 1887. {est tiskara, [ibenik 1906. tre-
nutno nema niti jednu: “U [ibeniku fakti~no ne postoji nikakva tiskara. (...) Svi
pove}i gradovi dalmatinski imadu ne samo jednu, nego i vi{e tiskara. To pravo
valjalo je priznati i [ibeniku. [ibenik broji danas 12.000 stanovnika sa okru`jem
od 120.000 du{a, a prvi je industrijalni i trgova~ki grad pokrajine.”3
Nakon Prvoga svjetskog rata Rapalskim ugovorom (1920.) [ibenik je pripao
Kraljevini SHS, a Zadar s bli`om okolicom Kraljevini Italiji. Stoga je [ibenik 1921.
postao sredi{tem ~itave sjeverne Dalmacije {to mu je omogu}ilo kratkotrajni gospo-
darski i kulturni uzlet, pa i ja~anje tiskarske djelatnosti. Ve} 1922. u gradu je isto-
dobno izlazilo {est novina pa dvije tiskare vi{e nisu bile dovoljne.4 No, jo{ 1931. od
16.079 `itelja grada, osiroma{enom te`a~kom sloju pripada gotovo polovica sta-
novni{tva. Zbog sve te`ih gospodarskih i socijalnih prilika izrazito je `iv politi~ki
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`ivot grada, kojeg obilje`ava aktivnost brojnih stranaka.5 Javljaju se mnoge lokalne
strana~ke novine, koje su tiskane u {ibenskim tiskarama. Rije~ je o nevelikim
obrtni~kim radionicama, skromnih kapaciteta i s malo radnika. Osobitost je tih ti-
skara, kojima su vlasnici naj~e{}e bili grafi~ki radnici, da su bile nosioci i izdava~ke
djelatnosti, i to ne samo novina i ponekog ~asopisa, ve} i znatnoga broja knjiga.
Poslije Drugoga svjetskog rata, Zakonom o nacionalizaciji privatnih privred-
nih poduze}a (1948.), gasi se posljednja {ibenska tiskara “Ka~i}”. Premda iz ti-
skare “Ka~i}” izrasta nova tiskara, u dru{tvenom vlasni{tvu, njezino djelovanje
odvija se u potpuno promijenjenim dru{tvenim i politi~kim prilikama, {to prelazi
vremenske okvire ovoga rada.
Djelovanje {ibenskih tiskara slabo je poznato jer je do sada malo tko sustavno
prou~avao i pisao o toj temi. Jedan od rijetkih bio je povjesni~ar don Krsto Sto{i}
(1884.-1944.), koji je dao sna`an biljeg kulturnome `ivotu [ibenika u razdoblju
izme|u dva svjetska rata. Me|u ostalim, utemeljio je {ibenski gradski muzej i
knji`nicu “Pavlinovi}”, a njegovom zaslugom osnovana je 1913. godine i Hrvat-
ska zadru`na tiskara. Osim velikog broja tiskanih radova, vrlo je va`na i Sto{i}eva
rukopisna ostav{tina, pohranjena u Muzeju grada [ibenika, koja je i danas nezao-
bilazan izvor prou~avateljima {ibenske povijesti. Osobito je va`na rukopisna Po-
vijest [ibenika u ~etiri dijela, u kojoj je Sto{i} jedno poglavlje posvetio i {iben-
skim tiskarama. Ti su podaci bili ishodi{tem i ostalim prou~avateljima {ibenske ti-
skarske pro{losti.6
Najzna~ajniji prilog prou~avanju {ibenskog tiskarstva dao je Bo`o Dulibi}
(1905.-1964.), dugogodi{nji kustos i ravnatelj {ibenskoga gradskog muzeja te
vrsni poznavatelj {ibenske povijesti, koji je poslije Drugoga svjetskog rata u
[ibenskom listu i stru~nim ~asopisima objavio niz zanimljivih ~lanaka iz pro{losti
grada, me|u ostalim i o {ibenskim tiskarama.7 Drugi su autori o {ibenskim tiskara-
ma pisali tek sporadi~no i fragmentarno,8 tako da ova tema ostavlja mogu}nost
opse`nijeg istra`ivanja kako bi se upotpunile spoznaje ne samo o tiskarstvu u
[ibeniku u okvirima zavi~ajne kulturne povijesti, nego i o povijesti hrvatskoga ti-
skarstva uop}e.
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Metodologija i izvori
Ovaj rad obra|uje razdoblje od 1870., kada je osnovana prva {ibenska tiska-
ra, Tiskara [ime Ani}a, do 1948., kada su, stupanjem na snagu Zakona o naciona-
lizaciji privatnih privrednih poduze}a, nacionalizirane tada{nje privatne tiskare.
Prou~avanje povijesti tiskarstva zahtijeva ustrajan rad po arhivima i katalozima
knji`nica: Dr`avnom arhivu Zadar – Arhivskom sabirnom centru [ibenik, Dr`av-
nom arhivu u Zadru, Arhivu [ibenske biskupije i arhivu samostana sv. Lovre, te
knji`nicama izvan [ibenika, osobito u drugim dalmatinskim gradovima. Me-
|utim, prona|eni podaci oskudni su ili nedovoljno obra|eni, stoga nije mogu}e
dobiti cjelovit uvid u djelovanje tiskara. Muzej grada [ibenika, na`alost, ne posje-
duje gra|u iz podru~ja tiskarstva. Dr`avni arhiv Zadar – Arhivski sabirni centar
[ibenik posjeduje izvorne dokumente, ali gra|a pregledana u svrhu ovoga rada
odnosila se uglavnom na mla|e {ibenske tiskare. Budu}i da su gotovo dvije
tre}ine arhivske gra|e sa {ibensko-kninskoga prostora pohranjene u Dr`avnom ar-
hivu u Zadru, mo`e se pretpostaviti da se i neki dokumenti iz {ibenske tiskarske
povijesti nalaze u toj ustanovi, {to mo`e biti predmetom daljnjeg istra`ivanja.
Arhiv [ibenske biskupije posjeduje nekoliko izvornih dokumenata o tiskari bisku-
pa Antuna Josipa Fosca. Samostan sv. Lovre u [ibeniku, u kojemu je 1926. godi-
ne djelovala Tiskara “Ka~i}”, upravo se obnavlja pa samostanski arhiv trenuta~no
nije dostupan. U {ibenskoj Gradskoj knji`nici sa~uvan je najve}i dio gra|e tiskane
u [ibeniku, ali nedostaju pojedini brojevi novina i neka izdanja knjiga i bro{ura.
Ipak, i djelomice sa~uvana arhivska gra|a, uz objavljene napise o {ibenskim tiska-
rama, omogu}uje zaokru`en, kronolo{kim redom predstavljen, pregled djelovanja
{ibenskih tiskara.
Bibliografije
U istra`ivanju povijesti {ibenskih tiskara dragocjene podatke mo`emo pro-
na}i u razli~itim bibliografijama i knji`evnopovijesnim pregledima. Ma{trovi}eva
bibliografija serijskih publikacija tiskanih u Zadru9 donosi kronologiju tiskanja
prvih {ibenskih novina, Hrvatske rie~i, a Gra|a za hrvatsku retrospektivnu biblio-
grafiju knjiga10 i Bibliografija rasprava, ~lanaka i knji`evnih radova11 omogu}uju
dodatni uvid u tiskarsku djelatnost u [ibeniku, pogotovo kada su u pitanju knjige i
bro{ure koje se ne nalaze u fondovima {ibenske knji`nice i drugih ustanova, a ti-
skane su u tom gradu.
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Od prvih {ibenskih tiskanih knjiga do prve {ibenske tiskare
Prve tiskare u Dalmaciji osnovane su tek krajem 18. i po~etkom 19. stolje}a,
nakon pada Mleta~ke Republike – u vrijeme prve austrijske vladavine, odnosno
francuske uprave (u Zadru tiskare Antonija Bobolina 1793., Domenica Fracassa
1797. i Antonija Luigija Battare 1803., u Splitu tiskara Ivana Demarchija 1812.).
Do tada su pisci s tog podru~ja tiskali knjige u Veneciji, koja je vi{e od tri stolje}a
bila najzna~ajnije tiskarsko, izdava~ko i knji`arsko sredi{te hrvatske knjige. Poje-
dine venecijanske tiskare, primjerice ona obitelji Ginami i ona obitelji Occhi, koja
je imala sjedi{te na Rivi degli Schiavoni, u velikoj su se mjeri specijalizirale za iz-
davanje djela na hrvatskom jeziku. Osim u Veneciji, hrvatske su knjige tiskane i u
Anconi, Rimu i jo{ nekim talijanskim gradovima.
I brojni }e [iben~ani svoje knjige tiskati u Veneciji i drugim talijanskim gra-
dovima. Spomenimo samo dvije: najstariju tiskanu pjesni~ku zbirku hrvatskoga
latinizma, Elegiarum et carminum libri tres (Elegije i pjesme) Jurja [i`gori}a, ob-
javljenu u Veneciji 1477. godine (impresum: In Venetiis, opusculum impressum
per magistrum Adam de Rotwyl), i Dictionarium quinque nobilissimarum Euro-
pae linguarum, latinae, italicae, germanicae, dalmaticae et ungaricae (Rje~nik
pet najuglednijih europskih jezika) Fausta Vran~i}a, objavljen 1595. godine u ve-
necijanskoj tiskari Nikole Morettija. U toj je tiskari 1608. godine tiskan i [ibenski
statut (Volumen Statutorum legum, et reformationum civitatis Sibenici), temeljni
pravno-povijesni dokument srednjovjekovne {ibenske komune. Statut je vlastitim
novcem tiskao Frane Divni}, najzna~ajniji prire|iva~ rukopisa i nakladnik u stari-
joj {ibenskoj kulturnoj povijesti. U Veneciji su, osim knji`evnih, teolo{kih, filo-
zofskih i znanstvenih djela, tiskani i razli~iti proglasi i stampe – parni~ki spisi,
koji su ~inili cijele knjige (spisi primo{tenskih i rogozni~kih seljaka u parnici s po-
sjednicima, spisi {ibenskog kaptola protiv biskupa itd.).
Mnogi su autori kao glavnu smetnju {irenju tiskarstva u Dalmaciji vidjeli
Mleta~ku Republiku i njezinu politiku ograni~avanja i nadziranja tiskarske djelat-
nosti. I Vjekoslav Klai} jedan neuspio poku{aj osnivanja tiskare u Splitu obraz-
la`e rije~ima: “Mleta~ka vlada ipak nije dozvolila podizanje tiskare, vjerna stari-
joj odredbi od god. 1603. kojom bi zabranjeno osnivati tiskare i slovolijevnice
drugdje nego jedino u Mletcima.”12 Me|utim, Aleksandar Stip~evi} smatra da su
razlozi tako kasnog osnivanja tiskara u Dalmaciji bili i ekonomske naravi jer ti-
skarska djelatnost nije donosila ve}ega profita vlasnicima tiskara, ali i da osniva-
nje tiskara po~etkom 19. stolje}a mo`emo povezati i s ~injenicom da potkraj 18.
stolje}a u Veneciji, u razdoblju slabljenja gospodarske i politi~ke mo}i Mleta~ke
Republike, dolazi do krize tiskarske industrije.13
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Dalmacija je, dakle, svoju prvu tiskaru dobila veoma kasno. Izuzme li se ne-
koliko manjih i kratkotrajnih poku{aja (Antonio Bobolin, Domenico Fracasso),
prvu veliku tiskaru osnovao je 1803. godine u Zadru Antonio Luigi Battara. On i
njegova tiskarsko-nakladni~ko-knji`arska obitelj uspje{no }e voditi tiskaru punih
sedamdeset godina. Kao administrativno sredi{te austrijske pokrajine Dalmacije,
Zadar }e postati sna`no tiskarsko i izdava~ko sredi{te jer }e ulogu venecijanskih
tiskara po~etkom 19. stolje}a preuzeti zadarske tiskare. Samo u tridesetogodi-
{njem razdoblju, od po~etka druge austrijske vladavine (1814.) do po~etka izla-
`enja Zore dalmatinske (1844.), tiskano je u Dalmaciji, najve}im dijelom u Zadru,
petstotinjak izdanja na talijanskome i sedamdesetak na hrvatskome jeziku.14
Zadarske su tiskare obavljale i poslove za potrebe [ibenika – od tiskanja knji-
ga {ibenskih autora i izdava~a (Dulibi} je u Ma{trovi}evoj bibliografiji15 izbrojio
111 knjiga)16 pa do razli~itih akcidencija (plakata, kataloga, pozivnica, posjetni-
ca). Prva knjiga nekoga {ibenskog pisca tiskana na hrvatskom tlu je djelo Uboj-
stvo du{e razlo`ite Josipa Banovca, plodnoga franjeva~kog pisca ~iji }e djelovanje
biti vezano za {ibenski samostan sv. Lovre. Knjiga je tiskana 1801. u zadarskoj ti-
skari Domenica Fracassa.17
Tiskara [ime Ani}a
Godine 1870. [ibenik dobiva svoju prvu tiskaru. Bila je to Tiskara [ime
Ani}a, koji je prije dolaska u [ibenik, od srpnja 1861. do prosinca 1869., imao ti-
skaru u Zadru. O Ani}evu `ivotu i njegovoj zadarskoj tiskari opse`no je pisao Pa-
vao Gali} u svojoj Povijesti zadarskih tiskara.18 Podaci iz Ani}eva `ivota prije do-
laska u [ibenik zanimljivi su jer upotpunjuju sliku o prvome {ibenskom tiskaru,
koji je u [ibenik stigao s bogatim tiskarskim iskustvom.
Iz Ani}eve molbe Dalmatinskom namjesni{tvu od 1. svibnja 1860., u kojoj
tra`i da mu se odobri samostalan tiskarski rad u Zadru, doznajemo da je Ani} u
najranijem djetinjstvu po~eo raditi kod znamenitoga tiskara Giovannija Demar-
chija, isprva kao nau~nik, zatim kao slagar, i da je kod njega ostao punih osam go-
dina.19 Demarchi je zna~ajan kao osniva~ prve tiskare u Splitu, 1812. godine, koja
je u tom gradu djelovala do 1823., kada je preseljena u Zadar, gdje je nastavila ra-
diti sve do Demarchijeve smrti 1838. godine. Ani} je nakon toga godinama radio
u poznatim tiskarama: tr{}anskoj Tiskari Weis, zadarskim tiskarama Battara i De-
marchi-Rougier (u potonjoj je radio u dva navrata), tr{}anskoj tiskari austrijskog
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Lloyda, a tri je godine bio upraviteljem splitske Tiskare Piperata, koju je u to vri-
jeme vodila Marija Petrini Piperata, udovica osniva~a te, druge po redu, splitske
tiskare. Nakon gotovo ~etiri desetlje}a tiskarskog iskustva, kao dobro izu~en ti-
skar, Ani} u svibnju 1860., kada su na snagu stupili novi zakonski propisi o obrtu,
u ve} spomenutoj molbi tra`i dopu{tenje za osnutak vlastite tiskare. Me|utim,
Namjesni{tvo mu je odbilo molbu pa odlazi u Be~, gdje se zapo{ljava u Dvorskoj
tiskari. Uskoro je ponovno podnio molbu, ovoga puta austrijskom Ministarstvu
unutarnjih poslova, koje mu 18. lipnja 1861. izdaje dopu{tenje pod brojem 9010.
Dalmatinsko namjesni{tvo time mu je bilo obvezno izdati odobrenje za otvaranje
vlastite tiskare. Tako je Zadar, nakon Tiskare Battara i Tiskare Demarchi (poslije
Demarchi-Rougier), dobio i svoju tre}u tiskaru 1861. godine.
Najve}i i najzna~ajniji posao {to ga je u zadarskome razdoblju imala Ani}eva
tiskara bilo je tiskanje Narodnog lista od br. 34, god. II./1863. do br. 53, god.
V./1866., kada je tiskanje tih novina nastavljeno u vlastitoj Tiskari Narodnog lista.
Razloge zbog kojih je iz Ani}eve tiskare proistekao skroman broj knjiga, Gali}20
pronalazi u izvorima koji svjedo~e da je Ani} posjedovao mali tiskarski stroj.
Ani} je potkraj 1869. godine odlu~io preseliti svoju tiskaru u [ibenik. Kao
razlog selidbe navodi slabu zaradu, {to nije neobi~no s obzirom na ~injenicu da su
u to vrijeme u Zadru, osim Ani}eve, djelovale jo{ tri tiskare. Molbom od 6. prosin-
ca 1869. od Dalmatinskoga namjesni{tva zatra`io je odobrenje za prijenos svoje
tiskare u [ibenik. Boje}i se neuspjeha u [ibeniku, Ani} se `elio osigurati te je
tra`io da mu se zajam~i i slobodan povratak u Zadar. Prema Dulibi}u, Namje-
sni{tvo je Ani}u 4. sije~nja 1870. pod brojem 116 izdalo odluku o odobrenju prije-
nosa, ali bez prava na povratak u Zadar.21
Prema podacima iz Arhivskoga sabirnog centra [ibenik,22 Ani}eva se tiskara
ni u svom {ibenskome razdoblju nije razvila. Ostala je manja obrtni~ka radionica
skromnih mogu}nosti. S malom tiskarskom pre{om i neznatnom garniturom slova
ta se tiskara uglavnom bavila tiskanjem obrazaca i drugim akcidencijskim poslo-
vima. Iste, 1870. godine, kada je otvorena prva tiskara, [ibenik je dobio i svoje
kazali{te. Upravo }e Ani}eva tiskara (Tipografia di S. Anich) tiskati mnoge mate-
rijale za potrebe novoga kazali{ta – od Statuta Kazali{nog dru{tva [ibenik, done-
senog 25. sije~nja 1870. i potvr|enog od Namjesni{tva u Zadru 23. lipnja 1870.,
do velikog broja plakata za predstave i koncerte. Ani} je tiskao i razne polemi~ke
spise, prigodni~arske pjesme i proglase.
Iz Ani}eve su tiskare izi{le i manje knji`ice. [ibenski biskup Antun Josip Fo-
sco, istra`iva~ {ibenske povijesti i za~etnik katoli~koga tiska u [ibeniku, izme|u
1870. i 1880. godine kod Ani}a je tiskao ~etiri svoja kratka spisa. U toj je tiskari
izme|u 1870. i 1882. tiskana i povijesna rasprava nevelika obima Una lezione
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20 Isto, str. 53.
21 Isto kao bilj. 16.
22 Dr`avni arhiv Zadar – Arhivski sabirni centar [ibenik. Fond: Op}ina i poglavarstvo [ibenik
(1797.-1945.).
frammenti di cronaca cittadina, kao i neke prigodni~arske pjesme Federica Anto-
nija Galvanija. Galvani, doktor prava i autonoma{ki zastupnik u Zadru, me|u
ostalim je i autor zna~ajnoga djela iz podru~ja {ibenske heraldike Il re d’ armi di
Sebenico, tiskanoga u venecijanskoj tiskari Pietra Naratovicha 1884. Ono pred-
stavlja vrhunski domet onodobnoga tiskarskog umije}a i jedna je od najljep{ih
{ibenskih tiskanih knjiga.23
Za vrijeme Francusko-pruskoga rata 1870. godine zadarski knji`ar i tiskar
[piro Artale, posinak znamenitoga [iben~anina Nikole Tommasea, svakodnevno
je slao {ibenskom Casinu (osnovanom 1775.), dru{tvu koje je u 19. stolje}u posta-
lo sjedi{tem autonoma{a, izvje{}a o zbivanjima na rati{tu. Ani} ih je gotovo sva-
kodnevno tiskao kao bilten s brojem i datumom. Prema Dulibi}u,24 tiskano je sto-
tinjak brojeva. U Ani}evoj tiskari gotovo dvije godine (1882.-1883.) tiskan je bi-
skupijski list Folium dioecesanum.25
Razli~ite su tvrdnje o sudbini Ani}eve tiskare poslije njegove smrti. Prema
jednoj od njih, preuzeo ju je njegov zet Ivan Artiko, kao Tiskaru nasljednika [ime
Ani}a. Zanimljiv je podatak da je taj tiskar od 1893. do 1895. bio dirigent [iben-
ske narodne glazbe. Tiskara se neko vrijeme nalazila na prvom katu ku}e koja je
bila u vlasni{tvu obitelji Je`ina, na nekada{njem Wilsonovu trgu, dana{njem Trgu
Republike Hrvatske.26 Don Krsto Sto{i}27 pi{e da je ta tiskara, pod imenom njezi-
na osniva~a, postojala do 1896. godine, kada su je Ani}evi nasljednici prodali
{ibenskom tiskaru Ivanu Svaljincu. Dulibi},28 pak, pi{e da je tiskara Ani}evih na-
sljednika nakon osnivanja drugih tiskara u [ibeniku stalno nazadovala, te da je na-
posljetku 1899. godine Ani}ev zet Ivan Artiko cjelokupni inventar tiskare preba-
cio u Zadar, gdje je potpuno propao, a zadarski tiskar [piro Artale iz samilosti mu
je otkupio olovna slova po cijeni koju su pla}ale tvornice. Zanimljiv je podatak da
je [piro Artale od 1861. do 1864. godine u [ibeniku imao knjigove`nicu. Prije
toga Artale je `ivio u Firenci, a u [ibenik je do{ao na nagovor sestre svoga o~uha
Nikole Tommasea. Godine 1864., na nagovor bra}e Battara, postaje upraviteljem
njihove zadarske knji`are, koju je uskoro otkupio.29 Gali} u svojoj Povijesti za-
darskih tiskara ne spominje tiskarski rad Ivana Artika. Sa~uvani kazali{ni plakat
od 21. studenoga 1898. potvr|uje Dulibi}evu tvrdnju da je tiskara radila do 1899.
godine – na plakatu stoji Tip. S. Anich.
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23 Zeni}, M. Nav. dj., str. 275.
24 Isto kao bilj. 16.
25 Sto{i}, K. Galerija uglednih [iben~ana. [ibenik : vlast. nakl., 1936. Str. 33.
26 Isto kao bilj. 16.
27 Sto{i}, K. Povijest [ibenika. (Rukopis, Muzej grada [ibenika.)
28 Isto kao bilj. 16.
29 Gali}, P. Nav. dj., str. 59.
Tiskara biskupa Antuna Josipa Fosca
Utemeljitelj druge {ibenske tiskare bio je {ibenski biskup Antun Josip Fosco.
Ro|en u [ibeniku 1826. godine, Fosco je dugo upravljao biskupijom – od po-
sve}enja 1876. do smrti 1894. godine. Me|u ostalim, zna~ajan je Foscov prinos
istra`ivanju {ibenske povijesti, a njegovom zaslugom [ibenik je 1882. godine do-
bio prvi ~asopis, biskupijski list Folium dioecesanum. Fosco je list isprva tiskao u
Ani}evoj tiskari, a godine 1884. list je tiskan u Splitu. Dulibi} smatra30 da je upra-
vo to bio razlog Foscove odluke o osnivanju tiskare biskupijske kurije. Dalmatin-
sko namjesni{tvo odlukom broj 14.109 od 4. rujna 1884. odobrilo je da se bisku-
pijska kurija za svoje potrebe mo`e slu`iti vlastitom tiskarom.31 Tiskara je po~ela
raditi 13. prosinca 1884., a djelovala je u prostorijama u prizemlju biskupske
pala~e. Odlukom Dalmatinskoga namjesni{tva broj 21.682 od 14. studenoga
1888. tiskara kurije dobila je i pravo javnosti.32 Zbog te su odluke Ani}evi nasljed-
nici prosvjedovali jer su smatrali da im Fosco, koji je tiskaru nabavio o svom
tro{ku i koja je bila njegovo osobno vlasni{tvo, oduzima posao. Foscova tiskara
bila je ve}a i bolje opremljena od Ani}eve, posjedovala je ~ak i garnituru gr~kih i
hebrejskih slova, kojima se Fosco koristio uglavnom za tiskanje svojih radova iz
komparativne filologije.33
Prvi broj biskupijskoga lista Folium dioecesanum, s podnaslovom Organon
Curiae Episcopalis Sibenicensis, tiskan je u sije~nju 1882., a izlazio je kao mje-
se~nik sve do 1894. godine, kada zbog smrti pokreta~a prestaje izlaziti. Prvi broj
tiskan u Foscovoj tiskari bio je za sije~anj 1885. godine. Osim tekstova nastalih
prema dokumentima biskupijske kurije, list je donosio i mno{tvo povijesnih ~la-
naka, mahom iz pera biskupa Fosca, a pratio je i kulturni `ivot grada. ^lanci su pi-
sani uglavnom na talijanskome jeziku, dijelom na hrvatskome, dok su dokumenti
ordinarijata objavljivani na latinskome. Na kraju svakoga godi{ta tiskan je Index
rerum contentarum in Folio dioecesano. U biskupovoj tiskari od 1885. do 1893.
godine tiskan je i Schematismus cleri dioecesis sibenicensis.
Foscova tiskara (Tipografia della Curia Vescovile) tiskala je i niz publikacija
vjerskog karaktera, me|u kojima valja istaknuti i dvije Foscove knji`ice. Prva,
Vita di Giovanni Tonco-Mrnavi} Canonico di Sebenico, Arcidiacono di Zagabria,
Vescovo di Bosnia, sa 62 stranice `ivotopisa {ibenskoga knji`evnika i povje-
sni~ara Ivana Tomka Mrnavi}a, tiskana je 1890. Druga, Documenti inediti per la
storia della fabbrica della cattedrale di Sebenico e del suo architetto Giorgio
Orsini, s 30 stranica dokumenata o gradnji {ibenske katedrale, tiskana je 1891. go-
dine.
Po Foscovoj smrti (1894.) tiskaru su naslijedili njegov ne}ak Ugo Fosco, sin
biskupova pokojnog brata Ivana, i njegova sestra Lucija. Prema don Krsti Sto{i}u,
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30 Isto kao bilj. 16.
31 Arhiv [ibenske biskupije. Spisi godine 1884., br. 1053.
32 Arhiv [ibenske biskupije. Spisi godine 1888., br. 1216.
33 Sto{i}, K. Galerija uglednih [iben~ana. [ibenik : vlast. nakl., 1936. Str. 32.
tiskara je radila do 1907. godine. U jednoj bilje{ci Sto{i} navodi da je od 13.
o`ujka 1897. godine tiskaru vodio Ivan Svaljinac, na temelju privatne nagodbe, i
da je biskupovoj sestri Luciji davao tre}inu dobiti.34 Dulibi},35 me|utim, donosi
podatak da je inventar Foscove tiskare iznajmljen Ivanu Svaljincu odmah nakon
biskupove smrti te da ju je Svaljinac dalje vodio pod svojim imenom.
Tiskara Ivana Svaljinca
Kad je propala tiskara Ani}evih nasljednika, Ivan Svaljinac, koji se, premda
je bio narodnjak, potpisivao kao Sfaglinatz, ostao je jedini tiskar u [ibeniku. Nje-
gova se tiskara nalazila u prizemlju ku}e obitelji Divni} pokraj crkve sv. Ivana.
Godine 1905. Svaljinac se razi{ao s Foscovim nasljednicima te nastavio samostal-
no voditi posao.
Iako je bila skromna kapaciteta, ta je tiskara 22. travnja 1905. tiskala Hrvat-
sku rie~, prve {ibenske novine, glasilo Stranke prava.36 U uvodniku lista stoji:
“Ove na{e novine ’Hrvatska Rie~’ idu danas za prvi put u sviet u priprostom ruhu.
Niti su oki}ene niti ih kitimo. Odu`ujemo se samo potrebi grada [ibenika i njego-
ve okolice, namjerom da i oni imaju javno glasilo, koje }e se zauzimati za njihove
interese na politi~kom, gospodarskom i prosvjetnom polju.”37 U Svaljin~evoj ti-
skari list je izlazio kao polutjednik od br. 1, god. I./1905. do br. 95, god. II./1906.
[ibenski prava{i, kao nakladnici Hrvatske rie~i, radi tiskanja toga lista nabavili su
ve}i tiskarski stroj, a napravili su i poseban ugovor sa Svaljincem, ali je posao pro-
pao jer Svaljinac nije uspio dobiti dopu{tenje za pro{irenje svoje djelatnosti. Zbog
ograni~enih mogu}nosti Svaljin~eve tiskare, list uskoro, u lipnju 1906., prelazi u
Zadar. Vjekoslav Ma{trovi} razloge prelaska tuma~i sljede}im: “Izdava~i su
pre{li s izdavanjem lista u Zadar, zbog toga {to su imali pote{ko}a sa tiskarama u
[ibeniku.”38 U zadarskoj Katoli~koj hrvatskoj tiskari Hrvatska rie~ tiskana je kao
tjednik do br. 1, god. III./1907., od kada se ponovno tiska u [ibeniku u novoosno-
vanoj Hrvatskoj tiskari (Dr. Krstelj i dr.).
Svaljinac je u svojoj tiskari tiskao i druge periodi~ne publikacije koje su tih
godina izlazile u [ibeniku. Prvi broj tjednika Glas {ibenskog kremenjaka tiskan je
23. o`ujka 1907., a izdavali su ga {ibenski naprednjaci.39 U Svaljin~evoj je tiskari
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34 Isto kao bilj. 27.
35 Isto kao bilj. 16.
36 O djelovanju prava{a u [ibeniku vidjeti u: Gross, M. Uloga {ibenskog prava{tva u dalmatin-
skoj i op}ehrvatskoj prava{koj politici uo~i prvog svjetskog rata. // Radovi Instituta za hrvatsku po-
vijest 1(1971), 259-285.
37 Hrvatska rie~ 1, 1(1905).
38 Ma{trovi}, V. Jadertina Croatica : 2. dio : ~asopisi i novine. Zagreb : Jugoslavenska akade-
mija znanosti i umjetnosti, 1954. Str. 85.
39 Naziv naprednjak (ili kremenjak) odnosi se na ~lanove Hrvatske pu~ke napredne stranke,
koji poslije obustave svoga lista Kremenjak po~inju, 14. srpnja 1911., izdavati glasilo Naprednjak
(vidjeti u: Grubi{i}, S. [ibenik kroz stolje}a. [ibenik : Muzej grada [ibenika, 1974. Str. 177-178).
2. listopada 1908. izi{ao i prvi broj socijalisti~koga tjednika Glas malog puka.
Me|utim, ni te se novine nisu mogle razviti u toj tiskari skromnih mogu}nosti pa
je Kremenjak 1908. godine prestao izlaziti, a Glas malog puka od broja 9 iz 1908.
godine tiskan je u Splitskoj dru{tvenoj tiskari. Godine 1906. u Svaljin~evoj tiskari
tiskan je i U~iteljski glas: glasilo Saveza dalmatinskih u~itelja.
Prema Dulibi}u,40 {ibenski su naprednjaci 1908. godine sklopili sa Svaljin-
cem poseban ugovor i za njegovu tiskaru iz Praga naru~ili stroj za brzi tisak i osta-
lu tiskarsku opremu. Me|utim, Svaljinac se uskoro te{ko razbolio pa je cjelokupni
inventar tiskare prodao {ibenskim naprednjacima za svotu od 4.300 kruna. Umro
je 1911. godine.
Tiskara Uga Fosca
Kad su se 1905. godine nasljednici biskupa Fosca razi{li s Ivanom Svaljin-
cem, kojemu su bili iznajmili inventar biskupove tiskare, osnovali su po~etkom
1906. Zadru`nu tiskaru Ugo Fosco i dr. Vlasnik tiskare, trgovac Ugo Fosco, bio je
i vlasnik prvoga {ibenskog kinematografskog poduze}a The Edison kinematograf,
koje je 3. sije~nja 1908. prikazalo prvu projekciju, a u njegovu je vlasni{tvu bilo
sve do 1921. godine. Poput Ani}eve i Svaljin~eve, i Zadru`na tiskara Ugo Fosco i
dr. tiskala je materijale za potrebe {ibenskog kazali{ta. Ve}i broj plakata za kaza-
li{ne predstave izvedene izme|u 1907. i 1909. tiskan je u tiskari Uga Fosca. U njoj
je 31. sije~nja 1908. tiskan i prvi broj lista Novo vrijeme.
Tiskara je djelovala do 2. lipnja 1913., kada je prodana dioni~kom dru{tvu
koje je osnovalo Hrvatsku zadru`nu tiskaru.41
Hrvatska tiskara (Dr. Krstelj i dr.)
Stranka prava dominirala je u politi~kom `ivotu [ibenika u prvom desetlje}u
20. stolje}a. Od 1904. godine, kada su prava{i preuzeli op}insku upravu, [ibenik
je postao njihovo najsna`nije sredi{te na Jadranu. Istaknuti strana~ki prvaci bili su
dr. Ivo Krstelj, dr. Ante Dulibi} i dr. Mate Drinkovi}.
Budu}i da jedine dvije tiskare u [ibeniku u prvom desetlje}u 20. stolje}a –
Svaljin~eva i Uga Fosca – nisu imale stroj za brzi tisak, iz kruga prista{a Stranke
prava potekla je inicijativa da se u gradu osnuje moderna tiskara. Prema Dulibi}u,
Namjesni{tvo prava{ima isprva nije htjelo izdati potrebno odobrenje, tj. koncesi-
ju, s obrazlo`enjem da u gradu ve} postoje dvije tiskare. Podatak koji iznosi don
Krsto Sto{i}, da je ta nova tiskara osnovana ve} 1905. godine, nije to~an s obzi-
rom na ~injenicu da je prava{ka Hrvatska rie~ od br. 96, god. II/1906. do br. 1,
god. III./1907. tiskana u zadarskoj Katoli~koj hrvatskoj tiskari. Malo je vjerojatno
da bi {ibenski prava{i, da su imali vlastitu tiskaru, list tiskali u Zadru. Vjekoslav
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Ma{trovi} tiskanje Hrvatske rie~i u Zadru obja{njava pote{ko}ama koje su izda-
va~i imali s tiskarama u [ibeniku, ali i odlukom Namjesni{tva da im uskrati
dopu{tenje za otvaranje vlastite tiskare u [ibeniku.42 Namjesni{tvo im je 1907.
godine kona~no izdalo potrebno odobrenje te je tako zapo~ela raditi Hrvatska ti-
skara (Dr. Krstelj i dr.), prva {ibenska strana~ka tiskara. To~an datum po~etka
rada mo`e se vezati uz 13. travnja 1907., kada je u njoj prvi put tiskana Hrvatska
rie~ od br. 125, god. III. Ve}inski vlasnik tiskare bio je Ivo Krstelj (1867.-1949.),
odvjetnik i doktor prava, istaknuti prava{ki politi~ar, od 1906. do 1913. na~elnik
{ibenske op}ine. Tom je tiskarom [ibenik dobio svoj prvi veliki stroj za brzi tisak
na elektri~ni pogon koji je u potpunosti mogao zadovoljiti potrebe grada. Tiskara
se nalazila u nekada{njoj Ulici sv. Jakova.
Osim Hrvatske rie~i, koja je izlazila do br. 964, god. X./1914., isprva kao po-
lutjednik, a od 17. listopada 1912. kao dnevnik, Hrvatska tiskara tiskala je i ve}i
broj knjiga, ve}inom {ibenskih autora, me|u njima Priru~nik za ribare, ljubitelje
ribarstva i ribarskog obrta {ibenskog u~itelja Vinka Belamari}a, tiskan 1909., te
prvu tiskanu povijest [ibenika Povjestne crte grada [ibenika i njegove okolice
sve}enika i povjesni~ara Petra Kaera, objavljenu u dvije knjige 1913. godine.
Ipak, najzahtjevniji posao ta je tiskara obavila 1909. godine objaviv{i knjigu
Hrvatske narodne poslovice na 634 stranice, koju je uredio sve}enik Vicko Skar-
pa. U Hrvatskoj tiskari tiskane su i novine Prava pu~ka sloboda, {ibensko pra-
va{ko glasilo koje je izlazilo 1908. i 1909., te makarski prava{ki Primorski glas,
koji je izlazio 1908. godine. Don Krsto Sto{i} donosi podatak da je jedno vrijeme
u toj tiskari radio Ivan Svaljinac.43
[trajk tipografskih radnika u Dalmaciji 1913./1914., kao dio {trajka svih au-
strijskih tipografa, zahvatio je i [ibenik.44 Zbog toga {trajka Hrvatska rie~ nije iz-
lazila puna dva mjeseca, od 20. prosinca 1913. do 20. velja~e 1914. Iz tih novina
saznajemo za jo{ jedan {trajk tipografa u Hrvatskoj tiskari izme|u 18. i 28. travnja
1914. godine.45 Po~etak Prvoga svjetskoga rata zna~io je kraj Hrvatske tiskare. U
srpnju 1914. dr`avne su vlasti zabranile Hrvatsku rie~, a ve}inski vlasnik tiskare
dr. Ivo Krstelj, koji je 1913. godine svojim stanovi{tima iznevjerio program stran-
ke, uhi}en je i interniran. Poslije rata Krstelj, koji se potpuno posvetio politici i
postao ministrom, prodao je ostatak tiskare splitskome odvjetniku dr. Niki Lju-
bi}u. O tome svjedo~i i don Krsto Sto{i}, koji pi{e da je tiskara za vrijeme rata bila
“sekvestrirana”, ali da ni “kasnije nije proradila nego je prenesena”.46
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42 Isto kao bilj. 38. Vi{e pojedinosti doznajemo iz Hrvatske rie~i 2, 94(1906), 1 i 2, 95(1906), 1.
43 Isto kao bilj. 27.
44 Hrvatska rie~ 10, 907(1914), 3.
45 Hrvatska rie~ 10, 930(1914), 3.
46 Isto kao bilj. 27.
Pu~ka tiskara (Dr. V. Iljadica i dr.)
U prvim godinama 20. stolje}a, kada nestaje narodnja{tva i kada se {iri i
u~vr{}uje Stranka prava, u politi~kom `ivotu [ibenika javlja se i ja~a naprednja-
~ki pokret, kojega je pojava i uspjeh u svezi s povratkom dr. Vice Iljadice sa studi-
ja u Pragu.
Osnivanje Hrvatske tiskare (Dr. Krstelj i dr.), prve strana~ke tiskare u [ibeniku,
urodilo je u prava{kih protivnika naprednjaka sli~nom inicijativom: 1908. godine
sklopili su sa Svaljin~evom tiskarom ugovor, a ve} 1909. otkupili i cjelokupan nje-
zin inventar. Prema Dulibi}u, dr. Vice Iljadica, dr. Adolf Makale i Niko Marinkovi}
u ime naprednjaka osnovali su Dru{tvo za tjeranje tiskarskoga obrta pod nazivom
Pu~ka tiskara (Dr. V. Iljadica i dr.), kojemu je kasnije kao drug pristupio splitski ti-
skar Josip Depolo. Svaljinac se u njihovu korist odrekao tiskarske koncesije pa je
Dalmatinsko namjesni{tvo 23. listopada 1909. pod brojem 1368/3 dalo koncesiju
spomenutome dru{tvu. Osim Dru{tva za tjeranje tiskarskoga obrta – Pu~ka tiskara
(Dr. V. Iljadica i dr.), koje je raspolagalo samo koncesijom, naprednjaci su ugovo-
rom od 19. lipnja 1910. godine s kapitalom od 19.500 kruna osnovali jo{ jedno
dru{tvo, sastavljeno od petnaest fizi~kih i pravnih osoba. Ono je na sebe preuzelo
materijalnu opskrbu Pu~ke tiskare te je bilo njezinim stvarnim vlasnikom.
Pu~ka tiskara razvila je plodnu djelatnost. U njoj je tiskan tjednik Napred-
njak, s podnaslovom List hrvatske pu~ke napredne stranke. Izlazio je svakog pet-
ka od 14. srpnja 1911. do 1921. godine. U impresumu stoji: “izdava~, vlastnik i ti-
sak ’Pu~ka Tiskara’ Dr. V. Iljadica i drugovi – [ibenik”. U Naprednjaku su
sura|ivali knji`evnici Tin Ujevi} i Vladimir ^erina te slikari Jeronim Mi{e i
Oskar Tartaglia.47 Ujevi}evi su tekstovi uvelike bili cenzurirani pa je Dr`avno od-
vjetni{tvo zbog njegova ~lanka Borba nacionalisti~ke omladine zaplijenilo goto-
vo cijelu nakladu lista od 29. listopada 1912. U Pu~koj tiskari po~eo se 16. svibnja
1912. tiskati i Crveni barjak: glasilo socijalno-demokratske stranke u Dalmaciji.
Taj polumjese~nik, koji je izlazio svakoga prvog i tre}eg utorka u mjesecu, tiskan
je do sredine o`ujka 1913. godine. Tiskani su i Hrvatski samobran (1922. i 1923.),
Selja~ka zvijezda (1921.), a jedno vrijeme i Glas naroda (1919.), list {ibenskoga
Narodnog vije}a. Dr. Vice Iljadica u Pu~koj tiskari objavljivao je i vlastite poli-
ti~ke i prigodne napise.
Pu~ku su tiskaru njezini vlasnici uo~i Prvoga svjetskoga rata prodali Pu~koj
{tedionici u [ibeniku. Prema knjizi ra~una i dugovanja Pu~ke tiskare u vlasni{tvu
Pu~ke {tedionice, [tedionica je kupila tiskaru 9. svibnja 1915. za 19.500 kruna.48
Vrijednost tiskare s vremenom je padala. Primjerice, 1. sije~nja 1917. iznosila je
18.450 kruna, a 1. sije~nja 1918. godine 17.506 kruna. [tedionica je 8. o`ujka 1923.
tiskaru prodala bra}i Vjekoslavu i Jerolimu Mata~i}u za svotu od 60.000 dinara.49
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Hrvatska zadru`na tiskara
Prema Dulibi}u,50 po~etkom drugog desetlje}a 20. stolje}a prava{i su poku-
{ali otvoriti jo{ jednu svoju tiskaru. Zalaganjem prava{kih prvaka iz cijele Dalma-
cije osnovana je krajem 1910. godine u [ibeniku Hrvatska tiskarska zadruga, s ci-
ljem preuzimanja Hrvatske tiskare, koja je bila u vlasni{tvu dr. Ive Krstelja.
Me|utim, 1913. do{lo je do rascjepa me|u {ibenskim prava{ima. Skupini oko
op}inskog na~elnika dr. Ive Krstelja i dr. Mate Drinkovi}a, koja se svojim stavo-
vima sve vi{e pribli`avala Naprednoj stranci, suprotstavila se skupina pod vod-
stvom dr. Ante Dulibi}a. Upravo }e skupina oko dr. Ante Dulibi}a 2. lipnja 1913.
preuzeti tiskaru Uga Fosca te osnovati Hrvatsku zadru`nu tiskaru. Don Krsto
Sto{i} pi{e da je Hrvatska zadru`na tiskara “osnovana uglavnom od sve}enstva
{ibenske biskupije g. 1913., a u promicateljnom odboru bio je dr. Ante Dulibi} te
da su dioni~ari ve}inom bili sve}enici”.51 Tiskara je nabavila moderni tiskarski
stroj pa je bila najve}e {ibensko grafi~ko poduze}e. Nakon rascjepa prava{a dr.
Ante Dulibi} po~inje izdavati Hrvatsku misao. Prvi broj toga lista tiskan je u
Hrvatskoj zadru`noj tiskari 12. srpnja 1913. Isprva je izlazio kao dvotjednik, a od
prosinca 1913. do travnja 1916. kao dnevnik. U toj tiskari 12. velja~e 1919. po~ele
su se tiskati i novine Glas naroda, glasilo {ibenskoga Narodnog vije}a, koje su iz-
lazile kao dvotjednik.
Za talijanske okupacije [ibenika od 1918. do 1921. godine tiskaru je rekviri-
rala talijanska vlast i predala je zapovjedni{tvu talijanske divizije. U to vrijeme ti-
skara nosi naziv Stamparia nazionale a tapo del Tipografia del Comando Truppe
dalmate. Oduzimanjem tiskare `eljelo se onemogu}iti izla`enje Glasa naroda,
koji je dalje tiskan u Pu~koj tiskari. Okupacijske su vlasti u rekviriranoj tiskari
1919. godine izdavale list La Dalmazia, koji je kao tjednik izlazio na talijanskom i
hrvatskom jeziku. List je ubrzo pre{ao u Zadar spojiv{i se sa zadarskim La voce
dalmatica. Nakon talijanske okupacije u Hrvatskoj zadru`noj tiskari tiskana je
Narodna stra`a, tjednik Pu~ke stranke, koji je izlazio od 23. srpnja 1921. do sredi-
ne 1928. godine.
Iako je bila odli~no opremljena, Hrvatska zadru`na tiskara je zbog nebrige
upravlja~a 31. prosinca 1925. obustavila djelatnost. Prema Dulibi}u, 16. velja~e
1927. razi{la se i sama zadruga. Iste godine tiskara je prodana Franjeva~koj pro-
vinciji Presvetog Otkupitelja.
Tiskara Vitaliani
Nakon oslobo|enja od talijanske okupacije 1921., [ibenik u novoj dr`avi,
Kraljevini SHS, postaje sredi{tem sjeverne Dalmacije. Budu}i da je Zadar pripao
Kraljevini Italiji, [ibenskoj biskupiji pripao je i jugoslavenski dio Zadarske nad-
biskupije. U [ibeniku o`ivljava gospodarska, politi~ka i kulturna djelatnost, pa
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tako i tiskarska. Godine 1922. u [ibeniku izlaze {estere novine (Narodna stra`a,
Razkovani, Demokrat, Jadranski samobran, So~a i Dalmatinski radikal), tako da
dvije tiskare – Pu~ka tiskara i Hrvatska zadru`na tiskara – vi{e nisu bile dovoljne
pa se osnivaju nove. Jedna od njih bila je tiskara obitelji Vitaliani.52
Godine 1921., nakon pripojenja Zadra Italiji, Ernest Vitaliani prenio je iz Za-
dra u [ibenik svoju tiskaru, koju je jo{ 1803. godine osnovao znameniti tiskar
Antonio Luigi Battara. Tiskaru obitelji Battara, koja je radila punih sedam deset-
lje}a (1803.-1874.), nakon smrti bra}e Battara, osniva~evih sinova, za ~ijeg upra-
vljanja tiskara bilje`i svoje najplodnije razdoblje, najmla|i su nasljednici 1874.
godine prodali Luki Vitalianiju i Petru Jankovi}u. Vitaliani i Jankovi} radili su za-
jedno do 1887. godine, kada je Namjesni{tvo, zahvaljuju}i preporuci obrtni~ke
komore, Luki Vitalianiju, koji je deset godina radio i u tiskari obitelji Battara,
odobrilo pokretanje vlastite tiskare i litografije. Obrtni~ka komora preporu~ila je
da se Vitalianiju odobri rad litografije jer je za taj posao njegov sin Ernest u~io za-
nat u Be~u.53 Kad je po~etkom 20. stolje}a tiskara prenesena u [ibenik, zajedno s
Ernestom Vitalianijem do{ao je i njegov grafi~ki majstor Josip Mravak.
U [ibeniku je tiskara djelovala pod nazivom Odlikovani grafi~ki zavod Ti-
skara E. Vitaliani-a, s dodatkom “Utemeljen u Zadru 1860. god.”. Godine 1924.,
kada je Ernest po~inje voditi zajedno sa sinom Hamilkarom, tiskara mijenja naziv
u Tiskara E. Vitaliani i Sin. Tiskara se isprva nalazila u dana{njoj Ulici sv. Nikole
Taveli}a. Poslije je Vitaliani za svoja tiskarska postrojenja sagradio modernu
zgradu u dana{njoj Te`a~koj ulici br. 31, na mjestu na kojem su bili, prema kazi-
vanju starijih [iben~ana, tzv. [upukovi vrtovi. Godine 1923. tiskara je posjedova-
la slagarski stroj, ali ga je zbog neisplativosti morala vratiti. Iz jednog se tiskanog
oglasa iz rujna 1929. godine vidi da je tiskara imala “4 velika brzotiska na elek-
tri~ni pogon te sposobno osoblje”.54
Tiskara Vitaliani razvila je `ivu djelatnost tiskaju}i brojne {ibenske novine i
~asopise. Tjednik Razkovani, nezavisno glasilo, izlazio je od kolovoza 1921. do
1922., a list Demokrat, tjednik Demokratske stranke, od prosinca 1921. do o`ujka
1923. Godine 1924. tiskan je orjuna{ki55 list So~a, mjese~nik novinskog formata.
Dnevnik Narodni list, iza kojeg su stajali udru`eni radi}evci i samostalci,56 tiskan
je kratko vrijeme 1928. godine, kada prelazi u Pu~ku tiskaru. U tiskari Vitaliani
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ke. O tomu vidjeti u: Matkovi}, H. Djelovanje i sukobi gra|anskih stranaka u [ibeniku izme|u dva
svjetska rata. // Radovi Instituta za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2(1972),
263-281.
1930. godine tiskan je tjednik [ibenske novosti, neovisni list, kasnije dvotjednik, a
1931. i 1932. Primorska rije~, glasilo jugoslavenskih integralista. Godine 1930.
ovdje je tiskan i knji`evni omladinski mjese~nik Kranj~evi}, uga{en ve} nakon
drugog broja, ~iji je idejni tvorac bio pjesnik i esejist Vladimir Popovi}. U ovoj ti-
skari tiskan je i jedan splitski list, humoristi~ni tjednik Re{eto, koji je izlazio 1921.
i 1922.
Vitaliani se osim tiskarskom bavio i izdava~kom djelatnosti. Izdavao je i ti-
skao novine koje su pod raznim imenima – Narodna tribuna, Tribuna, Odbrana,
Nova tribuna – izlazile od 1933. do 1941. To glasilo jugoslavenskoga integraliz-
ma izlazilo je najprije kao tjednik i polutjednik, poslije tri puta tjedno, a 1937. go-
dine osam mjeseci i kao dnevnik. Drugi list {to ga je izdavala Vitalianijeva tiskara
bio je Dje~ji vjesnik, koji je izlazio od 1926. godine. Tiskanom obavijesti od 7.
o`ujka 1927. uprava Dje~jeg vjesnika obavje{tava u~itelja u Zlarinu da su “za-
po~eli s izdavanjem ilustriranog dje~jeg lista” koji }e donositi “dje~je pjesmice,
basne, pripovijetke iz dje~jeg `ivota, sa ukusnim ilustracijama” te da je to “prvi
poku{aj ovakve vrste u na{oj dr`avi”.57 Ovaj list va`an je za povijest hrvatskoga
stripa.
Tiskara Vitaliani i Sin sama je raspa~avala svoja izdanja. Vitalianijevi su ti-
skali i letke u kojima su reklamirali svoje naslove. Njihova bogata tiskarsko-izda-
va~ka djelatnost mo`e se vidjeti iz jednoga takva letka tiskanoga po~etkom 1927.
godine,58 u kojemu se nude naslovi iz raznih podru~ja. Tu su oglasi za oratorij
Muka gospodina na{ega Isukrsta i pla~ matere njegove franjeva~koga pisca iz 18.
stolje}a Petra Kne`evi}a, popularnog djela koje je do danas do`ivjelo stotinjak iz-
danja, potom za knjigu iz podru~ja medicinskih znanosti u prijevodu {ibenskoga
lije~nika Bo`e Peri~i}a te za vi{e knjiga vjerskoga sadr`aja. Tu je i oglas za knjigu
Pakao, prvi cjeloviti prijevod Danteova Pakla, zadarskoga pedagoga i pjesnika
Stjepana Buzoli}a. Ovo rasko{no izdanje, s komentarima i sa 76 ilustracija Gusta-
vea Doréa, izi{lo je u nakladi Tiskare Vitaliani 1897. godine, u njezinu zadarskom
razdoblju.59 Nejasno je odnosi li se taj oglas na knjigu tiskanu u Zadru ili na novo
izdanje u [ibeniku.
U rujnu 1929. godine Odlikovani grafi~ki zavod Tiskara Vitaliani i Sin dobio
je koncesiju za prodaju knjiga dr`avnoga izdanja i monopolskih obrazaca beo-
gradske Dr`avne {tamparije te su stoga njihovi tiskani oglasi nosili i oznaku “Po-
vla{}ena knji`ara Kraljevine S. H. S.”. Zavod se bavio i prodajom “uredovnih ti-
skanica za privatne i sudbene svrhe, za op}ine, {kole, parohijske i `upske urede”
te prodajom papira.60 Prema sa~uvanoj arhivskoj gra|i, u Tiskari Vitaliani i Sin ti-
skani su, latinicom i }irilicom, i razli~iti formulari, tiskanice, oglasi i sl.
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58 Isto.
59 Ma{trovi}, V. Jadertina Croatica : 1. dio : knjige. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti
i umjetnosti, 1949. Str. 209.
60 Isto kao bilj. 22.
Otac i sin Vitaliani radili su zajedno do 1937. godine, kada su se razi{li zbog
obiteljskih nesuglasica. Nova je zgrada tiskare bila pod hipotekom, te je zbog du-
gova pre{la u vlasni{tvo banke, dok su strojeve Ernest i Hamilkar me|usobno po-
dijelili.61 Ernest Vitaliani vodio je svoju tiskaru, koja se nalazila u dana{njoj Ulici
Ivana Pribislavi}a, sve do smrti 1941. godine. Njegovi su nasljednici inventar ti-
skare prodali Pu~koj tiskari, koja je u to vrijeme bila u vlasni{tvu bra}e Mata~i}.
Odvojiv{i se 1937. godine od oca, Hamilkar Vitaliani nastavio je samostalnu ti-
skarsku djelatnost.
Tiskar Hamilkar Vitaliani
Hamilkar Vitaliani osnovao je 28. velja~e 1937. godine [tamparsko, novin-
sko i knjigove`arsko dru{tvo s ograni~enim jamstvom “[TANIK” i pokrenuo
novu tiskaru. Me|utim, dru{tvo je ve} potkraj godine bilo na rubu propasti pa su
se suvlasnici razi{li. Godine 1938. Hamilkar Vitaliani preuzeo je uz pomo} obite-
lji inventar tiskare te osnovao “Tipografiju”, {tamparsko-novinsko-knji`arski za-
vod. Vlasnik zavoda bio je V. R. Pelicari}. Hamilkar Vitaliani je nastavio s izda-
vanjem i tiskanjem lista Tribuna, koji je 1937. godine izlazio kao dnevnik, a od
1938., jedno vrijeme i pod nazivom Odbrana, kao tjednik.
Tiskara je potpuno uni{tena u zra~nom napadu 13. prosinca 1943. a poginuli
su i Hamilkar Vitaliani, njegov sin Ernest te grafi~ki majstor Josip Mravak. Zgra-
da u kojoj je bila tiskara nalazila se na prostoru ispred crkve sv. Barbare. U istoj je
zgradi bio i Gradski muzej.
Nova {tamparija
U vrijeme osnivanja strana~kih tiskara – prava{ke Hrvatske tiskare 1907. go-
dine i naprednja~ke Pu~ke tiskare 1909. godine – pada i neuspio poku{aj otvaranja
jo{ jedne strana~ke tiskare. Godine 1911. odvjetnik i doktor prava Nikola Suboti}
i tiskar @ivko Ma|arovi}, u ime {ibenskih Srba okupljenih, kao i u ostaloj Dalma-
ciji, u Srpskoj stranci, obavili su sve pripreme za osnivanje Elektri~ne {tamparije
(Dr. N. Suboti} i dr.). Ipak, do osnutka te tiskare nije do{lo.62 Me|utim, dr. Nikola
Suboti}, koji je izme|u dva rata u [ibeniku predvodio Radikalnu stranku, 26. ko-
lovoza 1922. osnovao je, u ime svoje stranke, Novu {tampariju. Kao godina osnut-
ka te tiskare navodi se i 1926.63
Vlasnici Nove {tamparije nisu dugo ustrajali u samostalnom vo|enju svoje ti-
skare. Ve} 1926. godine dali su je u najam grafi~kom radniku, Dubrov~aninu Ni-
koli ^ikatu, kojemu su 1930. godine i prodali cjelokupni inventar tiskare. ^ikato
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63 Tamba~a, A. Nav. dj., str. 45.
je prije toga radio u Hrvatskoj zadru`noj tiskari, na ~ijim je ra~unima iz rujna
1921. vidljiv njegov potpis. Taj je grafi~ki radnik bio dugogodi{nji istaknuti ~lan
[ibenske narodne glazbe (od 1921. do 1945.). Tiskara je nakratko, 1930., promi-
jenila ime u [tamparija Nikola ^ikato, a nalazila se u dana{njoj Ulici sv. Julijana.
U ovoj su tiskari tiskani Dalmatinski radikal, list Radikalne stranke koji je iz-
lazio 1922. i 1923. tri puta tjedno, i Glas Privredno-kulturne matice za sjevernu
Dalmaciju, koji je izlazio od 1929. do 1937., isprva kao tjednik, potom kao mje-
se~nik, a okupljao je Srbe ove regije. U Novoj {tampariji 1932. tiskan je polutjed-
nik Narodno slovo (isprva tiskan u Pu~koj tiskari) a 1935. tjednik Svijest, glasilo
jugoslavenskih integralista. Tiskara je izme|u 1926. i 1928. godine tiskala prve
turisti~ke prospekte [ibenika, na ~e{kome, francuskome, njema~kome i englesko-
me jeziku.64 U savezni~kome zra~nome napadu na [ibenik 13. prosinca 1943. {te-
tu je pretrpjela i ova tiskara. ^ikato je uspio spasiti jedan tiskarski stroj pa je tiska-
ra radila jo{ nekoliko godina.65 Nemaju}i dovoljno posla, sklopio je sa `eljez-
ni~kom postajom u [ibeniku ugovor te je kao njezin namje{tenik tiskao isklju~ivo
za potrebe `eljeznice. U to se vrijeme tiskara nalazila u dana{njoj Te`a~koj ulici.
Tiskara se uskoro ugasila, a ^ikato se 1947. godine zaposlio u Tiskarsko-knjigo-
ve`a~kom poduze}u “[tampa”.66
Tiskara bra}e Mata~i}
Pu~ku tiskaru (Dr. V. Iljadica i dr.), koju su osniva~i uo~i Prvoga svjetskog
rata prodali Pu~koj {tedionici, kupila su 8. o`ujka 1923. bra}a Vjekoslav i Jerolim
Mata~i}. Najvi{e podataka o Mata~i}ima pru`aju sudski spisi razli~itih postupaka
koji su od 1948. do 1954. vo|eni zbog nacionalizacije njihove tiskare. Iz `albe
Vjekoslava Mata~i}a Komisiji za prevo|enje radnika pri Narodnom odboru grada
[ibenika vidi se njegovo bogato tiskarsko iskustvo. Mata~i} je ~etiri godine, od 1.
lipnja 1907. do 1. lipnja 1912., bio nau~nikom u Tiskari Uga Fosca, u kojoj je kao
kvalificirani grafi~ki radnik nastavio raditi do po~etka lipnja 1913. Kada je Fosco-
vu tiskaru kupila Hrvatska zadru`na tiskara, Mata~i} je odmah pre{ao u tu tiskaru,
u kojoj je radio do 16. studenoga 1916. te kra}e vrijeme potkraj 1918. godine. U
Pu~ku tiskaru Mata~i} je pre{ao 2. prosinca 1918. i u njoj }e, kao “suvlasnik ...
grafi~ki majstor i ovla{tenik knjigoveza~kog obrta ... i radnik u toj struci”, raditi
sve do nacionalizacije 1948. Mata~i} napominje da je i za grafi~ki i za knjigo-
ve`a~ki obrt imao obrtnu dozvolu te da je “pored majstorskog rada kao gra-
fi~ar-slagar i ma{inist, radio jo{ i kao majstor obrtnik i knjigove`a”.67
Nakon {to su 1923. godine kupili Pu~ku tiskaru, Mata~i}i su o`ivjeli njezin
rad, vode}i je poslije pod nazivom Pu~ka tiskara bra}a Mata~i} pk. Petra. Tiskara
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se od kraja 1925. godine nalazila u dana{njoj Sarajevskoj ulici, u prizemlju zgrade
u vlasni{tvu obitelji Juras. Po~etkom 1934. tiskara je preseljena u dana{nju Ulicu
sv. Nikole Taveli}a. Tiskara bra}e Mata~i} smatrana je oporbenim grafi~kim po-
duze}em jer su u njoj tiskane sve {ibenske oporbene novine, bro{ure, proglasi i
leci. U njoj su, me|u ostalim, tiskane periodi~ne publikacije Fabrika i njiva, tjednik
Nezavisne radni~ke partije (1923.), tjednici Dalmatinski Hrvat (1923. i 1924.), Eko-
nomski front (1930.), Selja~ko zvono (1931.) i Katolik (od 1930. do kraja 1934.
godine, kada prelazi u Tiskaru “Ka~i}”). Tiskara je nacionalizirana 28. travnja
1948. Iz nje su “demontirane dvije velike i jedna mala {nelpresa, i to: {nelpresa
format 63/95, firme Anger&Söhne Wien, {nelpresa format 84/50, tvornice Fran-
thal, te {nelpresa format 63/48, tvornica Smichovsky, Praha” i prenesene u prosto-
rije nekada{nje franjeva~ke tiskare “Ka~i}”, gdje je bilo smje{teno novoosnovano
Tiskarsko-knjigove`a~ko poduze}e “[tampa”.68 O tiskari bra}e Mata~i} don Krs-
to Sto{i} 1928. godine napisao je knji`icu [ibenska pu~ka tiskara (Mata~i}).69
Tiskara “Ka~i}”
Iako je Franjeva~ka provincija Presvetog Otkupitelja jo{ prije Prvoga svjet-
skog rata, u `elji da pokrene vlastitu tiskaru, poslala jednoga svog ~lana u Ljublja-
nu na izobrazbu za vo|enje tiskare, tiskara nije pokrenuta. Me|utim, zbog poja~a-
ne izdava~ke djelatnosti Provincije – osobito izdavanja mjese~nika Gospa Sinj-
ska, glasila sinjskih franjevaca, i Nove revije, teolo{kog lista Franjeva~ke visoke
bogoslovije u Makarskoj, to }e pitanje ponovno pokrenuti provincijal o. Petar
Grabi}, na ~iji je prijedlog Provincijalno vije}e 28. prosinca 1926. odlu~ilo kupiti
{ibensku Hrvatsku zadru`nu tiskaru. Budu}i da je glavni dioni~ar dr. Ante Dulibi}
kao uvjet prodaje postavio da tiskara ostane u [ibeniku, odlu~eno je da se tiskara
smjesti u {ibenski samostan sv. Lovre. Osnivanjem tiskare, o`ivjet }e taj znameni-
ti {ibenski samostan, koji je 1911., gubitkom studija filozofije i bogoslovije, osno-
vanih 1669., odnosno 1714. godine, izgubio zna~enje {to ga je neko} imao. Tiska-
ra je nazvana “Ka~i}” u spomen na bogatu prosvjetnu aktivnost toga {ibenskog
u~ili{ta na kojemu je punih deset godina predavao Andrija Ka~i} Mio{i}.
Gvardijan samostana sv. Lovre fra Albert Buki} podnio je Op}inskom upra-
viteljstvu 11. velja~e 1927. molbu za izdavanje gra|evinske dozvole. U molbi sto-
ji: “Molitelj }e da za tiskaru preuredi svoje prostorije u ku}u angr. br 7 samostana
sv. Lovre dijelomi~no u prizemlju, a dijelomi~no na prvom katu.”70 Molbi su bila
prilo`ena i dva primjerka nacrta dijela samostana namijenjenog preure|enju. U
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68 Dr`avni arhiv Zadar – Arhivski sabirni centar [ibenik. Fond: Okru`no javno tu`ila{tvo u
[ibeniku (1945.-1956.).
69 Ovu knji`icu u svom fondu nemaju {ibenske knji`nice, a ni Nacionalna i sveu~ili{na
knji`nica. Navodi se u popisu “knjiga, bro{ura i sl.” u: Ba~i}, S. Don Krsto Sto{i} (1881.-1944) : bi-
bliografija i rukopisna ostav{tina. [ibenik : Muzej grada [ibenika, 1995. Str. 28.
70 Isto kao bilj. 22.
prizemlju je, na 260 ~etvornih metara, bila smje{tena tiskara, sa svim strojevima i
skladi{tem papira, a na prvom katu, povr{ine 245,72 ~etvorna metra, kancelarije
te dva stroja i slagarnica. Dozvolu za gradnju samostan je dobio ve} 19. velja~e
1927. Adaptacija prostorija, poja~anje podova i drvodjeljski radovi stajali su
66.016 dinara i 81 paru, a izveo ih je poduzetnik [piro Gojanovi}.71 Tiskara nije
odmah zapo~ela s radom jer nije imala osposobljeno tehni~ko osoblje. U tu je
svrhu provincijal Grabi} poslao fra Bernarda Buljevi}a na izobrazbu, najprije u
mostarsku Hrvatsku tiskaru F. P., a poslije, zajedno s fra Antom Crnicom, u be~ku
tiskaru Mission Druckerei St. Gabriel Mödling bei Wien. Buljevi} se vratio u
[ibenik zajedno s trojicom redovni~kih kandidata – slagarom i tiskarom iz Slo-
va~ke i knjigove`om iz Be~a. Fra Ante Crnica imenovan je upraviteljem tiskare
27. prosinca 1927., a 8. prosinca 1928. na tu je du`nost do{ao fra Bernard Bulje-
vi}. Od mnogih pomo}nika u vo|enju tiskare spomenimo fra Bernardina Bebi}a.72
Rad u tiskari isprva se odvijao sporo jer je tiskara imala ru~nu slagarnicu i
stare strojeve. Budu}i da je iz dana u dan posla bilo sve vi{e, tiskara je morala pri-
je}i na mehanizirani rad. Zahvaljuju}i osniva~u, fra Grabi}u, ve} 1927. nabavljen
je slagarski stroj, a godinu poslije i drugi – oba linotipa. Nabavljeni su i automat-
ski tiskarski strojevi (za tiskanje, savijanje i stereotipiju) te kompletna knjigo-
ve`nica pa don Krsto Sto{i} pi{e da je “tiskara s knjigove`nicom na visini savre-
menog umije}a”.73
Me|utim, s vremenom je polo`aj samostana sv. Lovre – velikog arhitekton-
skog kompleksa smje{tenog u povijesnoj gradskoj jezgri na strmu klisurastu zem-
lji{tu, zbijenog u tijesnu prostoru me|u uskim ulicama, po~eo predstavljati pro-
blem tiskari zbog te{ko}a u dopremi materijala i pove}anih tro{kova. Stoga je
1932. godine pokrenuto staro pitanje izgradnje novoga samostana u blizini crkve
Gospe vanka Grada. Franjevci su smatrali da bi smje{taj samostana na najistaknu-
tijem polo`aju novoga [ibenika, prema Poljani, bio jako dobar za njihovu tiskaru.
Usprkos dugogodi{njim nastojanjima, do toga ipak nije do{lo.
Prerastav{i u veliko grafi~ko poduze}e, Tiskara “Ka~i}” razvila je bogatu ti-
skarsku i izdava~ku djelatnost.74 Tu su tiskani mjese~nici Gospa Sinjska i Euhari-
stijski glasnik, dvomjese~nici Nova revija i Rije~ Bo`ja, te {ibenski tjednik Kato-
lik, koji je ovdje tiskan od kraja 1934. do po~etka 1941. godine. Tiskara je, prema
navodima njezina dugogodi{njeg radnika fra Bernarda Buljevi}a, “izdala preko
200 edicija ve}eg i manjeg opsega me|u njima ~itava djela na stranim jezicima
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71 Soldo, J. Samostan sv. Lovre u [ibeniku. // Ka~i} 1(1967), 5-94.
72 Usp.: Buljevi}, B. Osniva~ Tiskare “Ka~i}” – mp. o. Grabi}. // Mp. o. dr. Petar Grabi} (in
memoriam). Split : Franjeva~ki Provincijalat Presvetog Otkupitelja, 1964. Str. 85; Bezina, P. Ljeto-
pis samostana sv. Lovre u [ibeniku (1923.-1945.). Split : vlast. nakl.. 1996. Str. 42.
73 Isto kao bilj. 27.
74 Zanimljivo je da je franjeva~ki samostan sv. Lovre u [ibeniku poslao svog tiskara fra Danu
Mili}a na [kolji} kod Zadra 1930. kako bi tamo{njim franjevcima glagolja{ima pomogao uspostavi-
ti tiskaru. Jedan od njih polo`io je kasnije stru~ni tiskarski ispit u Tiskari “Ka~i}”. Vidjeti u: Gali},
P. Nav. dj., str. 74.
me|unarodnog zna~aja”.75 Za Drugoga svjetskoga rata talijanska okupacijska
vlast potjerala je upravitelja tiskare i ve}inu radnika, ali se tiskara ipak uspjela
odr`ati. Iako su za bombardiranja [ibenika u prosincu 1943. velika razaranja
pretrpjeli i samostan i crkva sv. Lovre, tiskara je ostala neo{te}ena. Do kraja ve-
lja~e 1945. u njoj su radili fra [piro @ivkovi}, fra Bernardin Bebi}, fra Stipan
[abi} i jedan pomo}ni radnik.
Prema dopisu koji je 26. velja~e 1946. javni tu`itelj Okruga [ibenik poslao
javnom tu`itelju Hrvatske, toga je dana Okru`nom Narodnom sudu u [ibeniku
predlo`eno da se Tiskara “Ka~i}” stavi pod privremenu upravu Okru`ne uprave
narodnih dobara. Kao razlog navodi se da je tiskara privredno i politi~ki sura|iva-
la s okupatorom. Iz istog se dopisa vidi da je dugogodi{nji upravitelj tiskare fra
Bernardin Bebi} 28. svibnja 1945. osu|en na osam godina prisilnog rada jer je
“sakrio tranzmisiono remenje sa {tamparskih strojeva na kojima su se {tampali
’Srpska Rije~’ i ’Slobodni Dom’ te {to je Z.A.V.N.O.H.-u76 ispostavio ra~un za
neke tiskanice po cijeni vi{oj nego je obezbe|ivala primjerenu dobit”.77 Tiskara
je, kao i veliki dio samostana, nacionalizirana 1948. godine aktom vlade NR
Hrvatske. Prema nekim svjedo~enjima, strojevi su iz Tiskare “Ka~i}” odneseni u
Cetinje, a doneseni su strojevi iz tiskare bra}e Mata~i}.78 Od tih }e tiskara biti for-
mirano Tiskarsko-knjigove`a~ko poduze}e “[tampa”. To }e poduze}e djelovati
do 1991., kada je pod imenom Tiskara “Ka~i}” privatizirano.
Zaklju~ak
Prvu {ibensku tiskaru osnovao je 1870. godine [ime Ani}, koji je u [ibenik
do{ao s bogatim tiskarskim iskustvom. Premda je u odnosu na ostale dalmatinske
gradove [ibenik tiskaru dobio kasno, to je va`an datum u kulturnoj povijesti gra-
da. Osnutak tiskare u razdoblju sna`nog nastupa Narodne stranke i uvo|enja prve
hrvatske uprave grada izraz je o`ivjelih gospodarskih i kulturnih nastojanja u pri-
jelomnim sedamdesetim godinama 19. stolje}a u [ibeniku i Dalmaciji. U 18. i
prvoj polovici 19. stolje}a [ibenik je zbog brojnih gospodarskih, kulturnih, soci-
jalnih i demografskih razloga relativno zaostajao u odnosu na druge dalmatinske
gradove, a ja~e je osje}ao i blizinu turske Bosne i svoj pograni~ni polo`aj. Drugu
{ibensku tiskaru utemeljio je 1884. {ibenski biskup i povjesni~ar Antun Josip Fo-
sco. Njegova tiskara tiskala je biskupijsko glasilo i niz publikacija vjerskog karak-
tera. Potom je 1905. osnovana tiskara Ivana Svaljinca, koja je tiskala prve poli-
ti~ke novine, kao i druge periodi~ne publikacije koje su po~etkom 20. stolje}a iz-
lazile u [ibeniku. Idu}e su godine nasljednici biskupa Fosca osnovali Zadru`nu ti-
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75 Buljevi}, B. Nav. dj., str. 85.
76 Zemaljsko antifa{isti~ko vije}e narodnog oslobo|enja Hrvatske (ZAVNOH), najvi{e tijelo
vlasti u tada{njoj partizanskoj Hrvatskoj, boravi u [ibeniku od 1. sije~nja do 20. svibnja 1945. Vid-
jeti u: Livakovi}, I. Nav. dj., str. 235.
77 Isto kao bilj. 68.
78 Isto kao bilj. 61.
skaru Ugo Fosco i dr. Kao najsna`niji centar prava{a na jadranskoj obali, 1907.
[ibenik dobiva svoju prvu strana~ku tiskaru, Hrvatsku tiskaru (Dr. Krstelj i dr.),
koja je u potpunosti mogla zadovoljiti potrebe grada. Inicijativom naprednjaka
osnovana je 1909. godine Pu~ka tiskara (Dr. V. Iljadica i dr.), razviv{i vrlo plodnu
djelatnost. Godine 1913. utemeljena je Hrvatska zadru`na tiskara, po opremljeno-
sti najve}e {ibensko grafi~ko poduze}e. Po zavr{etku talijanske okupacije, [ibe-
nik 1921. postaje sredi{tem sjeverne Dalmacije pa tiskarska djelatnost u gradu
do`ivljava svoj procvat. Tiska se velik broj novina, a i nekoliko ~asopisa. Novine
su uglavnom strana~ke pa su upu}ene ponajvi{e ~lanovima i simpatizerima. Ne
zna se njihova naklada, ali, s obzirom na socijalnu i obrazovnu strukturu mahom
te`a~koga [ibenika, zacijelo je bila nevelika. Knjige i bro{ure upu}ene su {irem
~itateljskome krugu, bilo dalmatinskome puku kad je posrijedi nabo`na literatura,
bilo gra|anstvu kad je posrijedi beletristika i stru~na literatura. Me|u novoosno-
vanim tiskarama isti~u se ona obitelji Vitaliani, tiskara bra}e Mata~i} i tiskara Ni-
kole ^ikata (koji je prethodno preuzeo Novu {tampariju). Veliku va`nost ima
osnutak tiskare “Ka~i}” 1927. godine u samostanu sv. Lovre. Franjevci su vodili
ra~una o obrazovanju osoblja i suvremenoj opremi, {to je osobito doprinijelo nje-
zinoj bogatoj tiskarskoj i izdava~koj djelatnosti. Prestanak njihove tiskarske dje-
latnosti uzrokovan je isklju~ivo ideolo{kim i politi~kim razlozima. O tomu govori
i ~injenica da novoutemeljeno poduze}e “[tampa” jo{ godinama koristi staru
opremu tiskare bra}e Mata~i} pa tek 1954., pokretanjem [ibenskoga lista, moder-
nizira tehnologiju tiskanja.
Daljnja arhivska istra`ivanja, osobito Dr`avnog arhiva u Zadru, mogla bi
upotpuniti spoznaje ne samo o tiskarstvu u [ibeniku, u okvirima zavi~ajne kultur-
ne povijesti, nego i o povijesti hrvatskoga tiskarstva uop}e.
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